
































































































































































































































と注文した 38。KPI（Key Performance Indicator）とは，P. D.ドラッカーによって提唱された目標管
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13：00～15：00
11月 4日（金） 
15：00～17：00
全日本私立幼稚園連合会
全国公立学校教頭会
日本私立小学校連合会
全日本教職員組合
全日本教職員連盟
指定都市教育委員・教育
長協議会
全国市町村教育委員会連
合会
一般社団法人経済団体連
合会
公益社団法人日本 PTA全
国協議会
全国国公立幼稚園・こど
も園長会
全国連合小学校長会
全日本中学校長会
全国高等学校長会
全国連合退職校長会
公立小中学校事務職員研
究会
日本高等学校教職員組合
全国公立小・中学校女性
校長会
全国町村教育長会
公益社団法人日本青年会
議所
一般社団法人経済同友会
一般社団法人新経済連盟
日本労働組合総連合会
公益財団法人日本中学校
体育連盟
公益財団法人全高等学校
体育連盟
公益財団法人日本学校体
育研究連合会
日本私立中学高等学校連
合会
全国学校栄養士協議会
日本教職員組合
全国教育管理職員団体協
議会
全国都道府県教育長協議会
全国都市教育長協議会
一般社団法人国立大学協会
日本教育大学協会
日本私立短期大学協会
一般社団法人全国高等学
校 PTA連合会
公益財団法人日本体育協会
公益社団法人高等学校文
化連盟
公益社団法人全国公立文
化施設協会
公益財団法人日本宗教連盟
全国幼児教育研究協会
全国特別支援学校長会
全国養護教諭連絡協議会
全国へき地教育研究連盟
中核市教育長会
全国公立短期大学協会
※書面等によりご意見をいただいた団体
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